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GROBNA NAJDBA ALEKSANDRINCEV, S E Č O V L J E  1961 
6 te tra d ra h em  
Z akop po  le tu  293
V erje ten  zakop konec zadnjega dese tle tja  3. sto le tja
P r i  g rad n ji avtom obilske ceste, k i p e lje  p ro ti P u lju , in  ob regulaciji 
rek e  D ragon je  so le ta  1954 blizu Sečovelj odk rili rim sk i grob. K ra j leži 
na  s lovensko-h rvašk i m eji ob levem  b reg u  rek e  n a  p arce li št. -9345/2, k. o. 
P iran , n a  lo k a lite ti z ledinskim  im enom  »Mlini«. R avnatelj M estnega m u­
zeja  v  P ira n u  d r. M iroslav P ahor je b il o n a jd b i obveščen dokaj pozno. 
Uspelo m u  je  ugo tov iti le kam nito  ža ro  s pepelom , v  k a te ri je  b ilo  kot 
p riloga  p e t novcev, v  n jen i neposredn i b liž in i pa  še eden (Kat. št. 5). 
G robn i in v e n ta r  so rešili za M estni m uzej v P iranu , arheološki te ren  pa 
je  b il p r i  g rad n ji ceste uničen. S is tem atsk a  izkopavan ja  so b ila  onemogo­
čena; ta k o  tu d i n i bilo  mogoče ugotov iti, a li je  b il grob osam ljen  ali pa 
je  b il de l večje nekropole.*
E v id e n tira n je  n a jdb  rim sk ih  im p eria ln ih  novcev je p r i nas še na 
sto p n ji izg ra jevan ja . Z arad i teg a  je  ev idenca sporadičnih in  depojskih  
n a jd b  rim sk ih  provincialn ih  novcev še  pom anjkljiva; tako razpolagam o 
danes le  z redk im i podatki, n a  k a te re  se lahko zanesljivo oprem o. P rav  
zato je  naša  n a jd b a  še posebno zan im iv a  in  pomembna. Z arad i n jen e  m a- 
loštev ilnosti seveda ne m orem o pričakovati, da se bodo m ed gradivom  
našli tu d i novci, k i b i n am  p risp ev a li k  izpopolnjevanju zg radbe novčnih  
em isij kovnice A leksandrija ; nova  je  le  m ajhna va rian ta  p r i  novcu  K on- 
s tan c ija  K lora (Kat. št. 6).
P re d e n  b i poskusili ugo toviti čas in  okolnosti, v k a te rih  je  b ila  na jd b a  
zakopana, bi se še n a  k ra tko  spoznali z a leksandrinci — novci, k i sestav­
lja jo  našo  na jd b o  — nom inali, k i se le  redko pojavijo  v  arheološkem  in ­
v e n ta r ju  naših  k ra jev . L okalne em isije a leksandrijske  kovnice pod rimsko
* N a tem  m estu  se prisrčno zahvalju jem  d irek to rju  M estnega m uzeja v 
P iranu , dr. M iroslavu Pahorju, k i mi je  d a l na voljo gradivo. P ra v  tako se 
zahvalju jem  kolegici Elici Boltin-Tome, k i m i je  posredovala po trebne podatke 
v zvezi z odkritjem  najdbe in privolila v  objavo depozita.
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upravo  so, k a r  zadeva b ronaste  nom inale, v  b istvu  le n ad a ljev an je  emisij, 
kovanih  pod P tolem ejci. Že p rv e  b ronaste  em isije pod A vgustom  pre­
vzam ejo obliko, tipologijo in  sign iran je ; le  p o rtre t A vgusta p r id e  n a  mesto 
p o rtre ta  v lad a rjev  iz hiše Lagidov.1 P rodukcija  kovnice je  m očna tja  do 
Kom oda in  nato' t ja  do A vre lijan a  vedno upada. Tudi teža se  sp rv a  obdrži 
in  začne p ad a ti šele pod T iberijem .2 V tem  času vpeljejo  tu d i nov  nom inal 
iz billona, k i pa  n i nič d rugega k o t ponovna uvedba d eg rad iran ih  te tra- 
d rahem  zadn jih  p to lom ejskih k ra ljev . Te nom inale tedaj tu d i uvedejo 
v rim ski d en a rn i sistem  tako, d a  š tir i  d rahm e ustrezajo' enem u denariju .3 4
Z ato  im ajo  v  začetku  tu d i to liko  s re b ra  ko t en rim ski d e n a riu s  in  tr ik ra t 
to liko  bak ra . Tako zopet dosežejo prib ližno  velikost in težo  s ta rih  te tra -  
drahem . T oda razm erje  p ad a  n a  škodo sreb ra  h itre je  k o t razvoj denarne 
k rize  v  rim skem  im perialnem  n o v čarstv u  nasploh. Tako pod V alerijanom  
samo še sreb rijo  bakreno  jed ro  in  delež srebra pade n a  3 do 0,3 “/o.1 
V zporedno p a  p ad a ta  tu d i teža in  velikost. V A vgustovem  času 14,50 g 
težke te trad rah m e  im ajo  pod D ioklecijanom  sam o še polovico te  teže. 
V dvanajstem  le tu  D ioklecijanove v lade  v letu  295/6 pa  ta  nom inal tud i 
dokončno ukinejo , k a r  je  posledica novih  m onetarn ih  razm er, k i p ripelje­
jo do popolne u k in itve  em isij p rovincialnega denarja .5 Ž e eno le to  prej, 
293/4, pa uvedejo  tu d i v  a lek san d rijsk i kovnici kovanje  rim skega refor­
m iranega d ržavnega d en arja  in  s tem  seveda tu d i p rv ič  splošno uvedejo 
rim ske d ržavne em isije in  la tin sk e  legende.6 H istorična v red n o st aleksan- 
d rinca  je p redvsem  v  tem , da so vse em isije datirane. D atum i, k i se ozna­
čujejo s črko L, se računajo  za p rv o  le to  čas od nastopa  v lad e  do egip­
čanskega ko ledarskega novega le ta , tj. 29. ozirom a 30. avgusta. Od tod 
dalje  teče š te tje  vlade in  ko ledarskega le ta  vzporedno; le ta  pa  se ozna­
čujejo s tekočim i črkam i.7 Tako sm o se n a  k ra tk o  seznanili z g ršk im i emi­
sijam i, em itiran im i v  A leksandriji v p rv ih  tre h  sto le tjih  rim skega im pe­
rija . K er je  b il nom inal n am en jen  predvsem  za lokalne p o treb e  grecizi- 
ranega Egipta, je  le  izjem om a zašel v  d ru g e  province, in  to  tem  manj 
zarad i izjem nega gospodarskega položaja, ki ga je  im el Egipt, in  pa se­
veda tud i z a rad i njegove od geografske lege odvisne izolacije  od drugega 
im perija; n asp ro tn o  pa je  tu d i rim sk i državni d en ar le  izjem om a prišel 
v obtok v E g ip tu .8 V rednost teg a  lokalnega d en arja , čep rav  m očno v ari-
1 W. Giesecke, Das P tolem äergeld  (1930) 77 ff; K. Regling v  F. v. Schrötter, 
W örterbuch der M ünzkunde (1930) s. v. A lexandriner.
2 W. Giesecke, o. c. 80; glej tu d i tabelo  str. 86.
3 G. M ickwitz, Geld und  W irtschaft im Römischen Reich des IV. Jh . n. Chr. 
(1932) 38.
4 W. Giesecke, o. c. 81, 86.
5 J. G. Milne, Catalogue of A lexandrian  Coins. U niversity  of Oxford, Ash- 
m olean M useum (1933) 124, tabela 2; J . Vogt, Die alexandrin ischen  Münzen; 
G rundlegung einer alexandrin ischen Kaisergeschichte I, II (1924), passim .
6 J. Vogt, o. c. 227; K. P ink, D ie S ilberprägung der D iokletianischen Te­
trarchie. Num ism at. Zeitschr. W ien 23, 1930, 33.
7 J. Vogt, o. c. 7.
8 J. Schw artz, La circulation m oné taire  dans l’Égypte du IV e siècle. Schweiz. 
Münzbl. 9, 1959, 11 ss in  40 ss. Po D ioklecijanovi reform i se razm ere bistveno 
spremene. P red  Septim i j em Severom  so najdbe drugih novcev kot aureusov 
v Egiptu izredno redke. Glej G. D atta ri, A ppunti di num ism atica alessandrina: 
XVI Saggio storico sulla m onetazione dell’Egitto dalla  caduta dei Lagidi all’in-
ira, je  za  raz lična  obdobja  znana.* 9 R elacija  tega  nom inala  do državnega 
d en a rja  in  p a  obtočni rad ij pa  so za zdaj še v  popolni tem i. P red v sem  je  
nejasno  obdobje, ko uk in e jo  em itiran je  tega  nom inala  in  tu d i v  a leksan­
d rijsk i kovnici uvede jo  re fo rm iran i d ržav n i denar. N ekaj več  svetlobe 
na t a  p rob lem  n am  m o rd a  v ržejo  em isije u zu rp a to r j a D om icija Domici- 
jana. T a  nam reč  poleg em isij folesov vzporedno k u je  še s ta re  billom- 
te tra d ra h m e  z g ršk im i napisi; to re j še po  D ioklecijanovi d en arn i refo rm i.10 
K er že n e k a te re  g rške  em isije D ioklecijana in  n jegovega sov ladarja  te r  
obeh cézarjev  kažejo  tesno  povezavo z nov im i em isijam i folisov, n i izk lju ­
čeno, d a  so po v red n o sti devalv irane  a li n ad v redno tene  te tra d ra h m e  z 
a rg e n ta tu ro  bile izenačene z novim , za ves Im perij enotnim  folisem .
Z a ra d i dolge gospodarske in  m oneta rne  izoliranosti E gip ta  in  ne  n a ­
zadn je  za rad i geografske oddaljenosti so n a jd b e  a leksandrincev  p ri nas 
p red  sredo  3. s to le tja  redke. Šele ob koncu  3. sto le tja  se nenadom a po ja­
vijo  pogosteje. Z nano  je  nekaj p rim erkov , k i so jih  n ašli v P tu ju .11 M ed­
tem  k o  F. P ich le r n a v a ja  aleksandrince iz P tu ja , trd i, da  n a  G ornjem  
Š ta je rsk em  teh  n i  n a jt i  in  d a  p rim erk i, k a te re  h ra n i Jo an n eu m  v  G radcu, 
ne izv ira jo  od tam .12 N asprotno p a  n am  v  novejšem  času p rav  za av s tr ij­
ski del Š ta je rsk e  J . R oeger n av a ja  tr i  p rim erk e .13 Bolj številno  je  gradivo, 
ki se n a m  je  oh ran ilo  n a  Češkem  in  M oravskem .14 Z nan  je  celo m anjši
traduzione delle m onete con la legenda la tina . RIN (1903) 285 te r  J. G. Milne, 
The leaden  token Coinage of Egypt under th e  Romans. NC (1908) 305 in  L. C. 
West, A. C. Johnson, C urrency in  Rom an and  B yzantine Egypt. P rinceton (1944), 
poglavje IX : E gyptian  and Im peria l Exchange.
9 A. Segré, Circolazione m onetaria e prezzi nel mondo antico ed in  p a rti­
colare in  Eggito (1922) passim . Glej tu d i tabelaričen  pregled cen in  plač v 
egiptovskih  pap irih  p ri G. M ickwitz, o. c. 193 ss. Glavni v iri za te  podatke so 
predvsem  štev iln i p ap iri iz Egipta.
10 J . Vogt, o. c. 227; J . Lallem and, Le m onnayage de Domitius Domitianus. 
RBN um  1951, 89 ss. Za prehod iz a leksandrinske valu te na y.cuvòv vó/Mofta glej: 
A. Segré, o. c. 45 f  (često sicer zastarelo in  problem atično) te r J . Vogt, o. c. 
215 ss. G lej tu d i za u v a jan je  kom prom isnih emisij ibid. 227 te r G. D a tta ri v 
RIN (1903) 323.
11 P isec tega članka je  pred  le ti videl v  zasebni zbirki p tu jskega lekarnarja  
tr i p rim erk e : A ure lian  in  dva P roba ka te rih  pa, žal, ta k ra t še n i točneje po­
pisal. G lej tud i F. P ichler, R epertorium  d er steierischen M ünzkunde I (1865) 
212, k je r  p rav i: »Hingegen glauben w ir erw ähnen  zu müssen, dass m an A lexan­
d rin e r von Philippus, P robus und angeblich auch Elagabalus auf dem  pettauer 
Felde allerd ings au f gegraben hat.« Že po zaključku sestavka je  pisec p ri pregledu 
p tu jskega novčnega grad iva nalete l na aleksandrinsko te trad rah m o  (A urelia­
nus ?), k a te re  pa zarad i slabe ohranjenosti n i bilo mogoče točneje določiti. Za 
prijazno  posredovanje gradiva izrekam  n a  tem  m estu zahvalo Zorki Šubic, 
kustosu  P okra jinskega m uzeja v  P tuju .
12 F. P ichler, o. c. 211.
13 J. Roeger, »Alexandriner« in Norikum. Schild von S teier 5, 1955, 43—46. 
Za posam ezne aleksandrince najdene n a  salzburškem  glej H ans Freiherr 
von K oblitz, Verzeichnis der an tiken  Münzen (1912) št. 43 (Augustus) najdišče 
W als (Loig) št. 287 te r  288 (Claudius IT.) brez zanesljivega najd išča; št. 309 
te r  310 (Probus) najdišče Sanatorium  P arsch  p ri Salzburgu 1908; d rugi p ri­
m erek  m esto Salzburg; št. 325 (Diocletianus) brez zanesljivega najdišča. Za p ri­
m erek  z nezanesljivim  najdiščem  glej H. F. v. Koblitz, o. c. 3.
14 E. N ohejlovâ-Prâtovâ in E. Pochitonov, Nâlezy minci v  Cechâch, na 
M oravë a ve Slezsku, I (1955) št. 554 (Gallienus), 582 (Probus), 585 (Probusj, 
586 (Carinus), 588 (M axim ianus Herculius), 702 (Diocletianus), 703 (Diocletianus)
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depo iz k ra ja  Polna (okraj H avličkuv  Brod), v ka te rem  so aleksandrinci 
pom ešani z zgodnejšim i sreb rn im i in  bronastim i rim sk im i novci.* 15 Nekaj 
tu  naveden ih  aleksandrincev je  tu d i zgodnejših. Z a te  si teže razlagam o’, 
kako  so p riš li tako daleč na  sever, večina pa jih  je  iz konca 3. sto letja. 
T e trad rah m a K lavdija  II. je  znana  celo iz najd išča v ev ropsk i R usiji.16 
N ekaj p rim erk o v  je  tud i m ed gradivom , izkopanim  v A p u lu m u  v Rom u­
n iji.17 Iz področja  B alkana pa  so n am  znane še n ek a te re  sporad ične  n a jd ­
be, v en d ar so šli vsi točnejši p o d a tk i v  izgubo. V d robn i kn již ic i g im na­
zijskega p ro feso rja  V. J. Žaniča, k i opisuje na jd b e  novcev n a  H rvaškem , 
je  tu d i n ekaj aleksandrincev.18 Š tev ilnejše  so najdbe  a leksandrincev  iz 
področja Donave, v  okolici V im inacium a in P incusa.19
Takó smo se na  k ra tk o  seznanili še z neka te rim i najd išč i a leksan­
drincev. K o t vidimo, je  teh  le m alo, zato je  n aša  n a jd b a  tem bolj zani­
m iva. Za Is tro  so ti  novci sploh prv ič  izpričani. Toda čep rav  so doslej 
znane najd b e  iz področja B alk an a  redke, nam  te  dopuščajo  sklep, da  je  
m oral b iti p riliv  teh  ncm inalov ob koncu 3. sto le tja  dokaj velik , sa j nam  
je  k lju b  p o m an jk ljiv i evidenci p recej znanih. Iz te  okolnosti sicer n i m o­
goče n ap rav iti zanesljivejših  zaključkov, razen če izvzam em o dejstvo, da 
se je  v tem  času m orala poživiti trgov ina  E gipta z d ru g im i provincam i. 
To nam  m ed  drugim  p o trju je jo  tu d i najdbe iz sam ega E g ip ta  iz časa po 
D ioklecijanovi reform i, v  k a te rih  so vedno p a rtic ip iran e  večje  količine 
re fo rm iranega  državnega d e n a rja  iz d rugih  kovnic Im p erija . Torej je  
p riliv  sredstev  potekal tu d i v  o b ra tn i smeri.
N a k ra tk o  bi se pom udili še p r i  problem u d a t a c i j e  zakopa. Z a­
rad i pom anjk ljive evidence n a jd b  in  m aloštevilnosti n aše  n a jd b e  za zdaj 
še n i mogoče, da bi zakop vezali n a  kak  bolj važen h is to ričen  dogodek. 
K onkretnejše  zaključke nam  om ogočajo že znane m onetarno  zgodovinske 
razm ere teg a  časa. N ajm lajši novec najdbe je  b il em itiran  v  le tu  292/3, 
to re j nekako t r i  le ta  p rej, p red en  so dokončno p ren eh a li k o va ti te  em i­
sije. Teoretično so bili t i  novci v  ob toku  sicer do le ta  295/6, v en d a r p a  je  
bilo v p rak s i drugače. Že A vgust n i mogel spelja ti n a e n k ra t  tak o  ra d i­
in  (M axim ianus Herculius), 870 (Nero), 1160 (Gallienus), 1187 (Aurelianus), 1200 
(M axim ianus Herculius), 1024 (Hadrianus), 1175 (Claudius II.), 1234 (Aurelianus), 
1266 (Hadrianus); glej tud i Z. N em eškalova-Jiroudkova, R azby aleksandrijske 
mincovny z prvych tr i stoleti n. 1. v  ceskÿch a m oravskÿch nâlezech. N um ism at. 
sbom ik  5, 1958, 49 in 56.
15 E. N ohejlovâ-Prâtovâ in E. Pochitonov, o. c., št. 589.
16 A rheologija SSSR / ’4-4; V. V. K ropotkin, K ladi rim skih  m onet na te ri-  
to rii SSSR (1961) 78, št. 960, S ym skaja oblast, T. 35, št. 26.
17 I. W inkler, C irculatia m onetarä la  Apulum  (The m o n e tary  circulation
in  Apulum). A cta Musei Napocensis 2, 1965, 253, 254, št. 1079, 1082.
19 V. J . Zanič, Opis an tikn ih  novaca, nadjeno malo ne izključivo na h rv a t­
skom  tlu. P rogram  kr. m ale rea lne  gim nazije u  Senju 1889. N ava ja  n a  str. 38 s 
aleksandrince A ureliana, Severine in  Tacita. Tu sicer pisec n e  n av a ja  najdišča, 
toda večina drugih  tu  navedenih novcev je  iz najdišč O sijek in  Senj.
19 Iz topografskih beležk pisca: Več novcev se n ah a ja  v  loka ln ih  zasebnih 
zbirkah v S rbiji. Nekaj p rim erkov — del depojske najdbe — h ra n i tu d i muzej 
v  Požarevcu. Vsi doslej znani p rim eri so iz 2. polovice 3. sto letja . Za podatke 
se zahvalju jem  dr. M. P indiču in  T. D im itrijeviču. F rag m en ta  dveh  najdb  
aleksandrincev iz konca 3. sto letja  iz S rbije h ran i N arodni m uzej v  Beogradu 
(prva skupina šteje 12 te tradrahem , d ruga 6 od teh 2 D ioklecijanovi in 4 M axi- 
mijanove). Zahvalo za podatke dolgujem  M. Vasiču.
kalne reform e. To je  tem  m anj uspelo D ioklecijanu, p red v sem  če še upo­
števamo razm ere, k i so tedaj v ladale  v  E g ip tu  in  v  celem  Im p eriju  sploh. 
K ljub reform i in  uvedb i novega no m in a la  se je  s ta ri d en ar še n ek a j časa 
obdržal v  obtoku. Izvedba D ioklecijanove refo rm e je  povzročila  že na 
samem začetku dokaj težav, čep rav  je  m o ra la  b iti re fo rm a v  vsem  Im p e ­
riju  izvedena h k ra ti, so b ili v  a lek san d rijsk i kovnici p rim o ran i kovati 
grške em isije še d a lje  vzporedno z nov im i foiósi, k e r  te h  očitno  n i bilo 
mogoče tako  h itre  vpe lja ti v  te j dolgo izolirani provinci. Z ato  so 
v te j kovnici u s tav ili kovan je  g ršk ih  em isij šele le to  po refo rm i, m ed­
tem  ko že p re j postopno mesec za  m esecem  k v an tita tiv n o  n azad u je jo  n a ­
klade.20 Za velike količine te tra d ra h em  —  v konceptu  re fo rm e p rež iv e­
lega nom inala — pa je  bilo tre b a  posk rbeti, da se čim prej in  neopazno 
izločijo iz obtoka; to  je  bilo najlaže, če so jih  izenačili v  v red n o sti z novo 
em itiran im i folesi, na to  p a  postopno p rekovali.21 Tako se je  analogno te ­
m u zgodilo v osta lem  Im periju  s s ta rim  an toninijanom , k i je  m oral biti 
p rav  tako  izenačen s folisom, k a r  je  m ogoče sk lepati iz sam ih n a jd b 22 in 
pa značilnega s ign iran ja .23 Z am enjave v  tak o  velikem  Im p e riju  si d ru ­
gače sploh ni m ogoče zam išljati. Žal s teg a  področja  še n im am o izčrpnej- 
ših štud ij in  je  celo ten  problem  še dokaj nepo jasn jen .24 25Če so n a ša  izv a ja ­
n ja  točna, je  ta  nom inal torej dobil k u rs  tu d i v  d rugih  p ro v in cah  oziroma 
celotnem  Im periju , s tem  p a  se je  pospešil izvoz teg a  d e n a r ja  zunaj 
Egipta. L e  tak o  si lahko  razložim o štev iln e  najdbe  te  novene v rs te  na 
B alkanu, v P anon iji, Daciji, N oriku in  drugod. Podatkov  o tem , kako 
dolgo se je  ta  nom inal d ržal v obtoku vzporedno z re fo rm iran im  d en ar­
jem, za zdaj še nim am o. Toda že km alu  po le tu  301 je  začela vrednost 
refo rm iranega d e n a r ja  padati, k a r  v e lja  tak o  za E gip t k o t d ru g e  province 
na V zhodu in  ostalem  Im periju . Teža folisa po p rv i ob ču tne j ši redukciji 
le ta  307 nenehno  pada. In flac ija  se po le tu  310 sicer nekoliko' om eji, m ed­
tem  ko v  Egiptu  po teka  dalje.23 Tu n ek ak o  pa je  tu d i časovno sk ra jn a  
meja, ko se več stoletij s ta r nom inal in  zadn ji p red stav n ik  grškega de- 
n ars tv a  v  Im periju  dokončno um akne p re d  re fo rm iran im  folisom , k e r  se
20 J. Vogt, o. c. 226 f.
21 Tako že A. Segré, o. c. 16.
22 V eni izmed najdb  v  Č enturju  (še neobjavljene) je  bilo m ed več tisoči 
folesi tu d i nekaj antoninijanov. Glej tu d i najdbo Seltz, N. Lewis, A H oard of 
Folles from  Seitz (Alsace). N um ism at. Notes & Monogr. 79 (1937); H. Herzfelder, 
Le tréso r de Seltz (II). Revue N um ism at. Ser. 5, 14, 1952, 31 ss, te r  zadnji H. 
Jucker, Seltz I II  v  Jah rb . d. Bern. Hist. Mus. 41-42, 1961-62 (1963). T er mnogo 
kasnejše najdbe; prim . M arcel Thirion, Les trésors m onétaires gauloises et 
rom ains trouvés en Belgiques. T ravaux  3, 1967, 23, 119, 194 »M erelbeke II; 
V ictorin (269—271) à Ju lien  II. Aguste (360—363 )... m ontre que parfois les 
antoniniens et les folles circulaient encore, bien q’un  nom bre tre s  lim ité sous 
le règne de Julien«. Za mešano najdbo aleksandrincev in  folisov glej G. D attari, 
o. c. 324, op. 1.
23 Zgodnje em isije folisov v  A leksandriji in  Sisciji (ena od zgodnjih) nosijo 
v odrezu signaturo XXI, torej oznako A urelianovih  reform iran ih  antoninijanov, 
cfr. O. Voetter, K atalog der Sam m lung P. G erin (1921) 8 (Alexandria), 276 
(Siscia).
24 G. D attari, o. c. 11, 263, passim ; G. M ickwitz, o. c. 38 ss. te r  W. Giesecke, 
o. c. 71 ss.
25 G. Mickwitz, o. c. 105.
je  tud i zadn ji tako  močno devalv iral, da  je  zd rkn il celo pod težo degrad i­
ranega aleksandrinca. Po tem  času  nam reč začne teža fo lisa  tako  rapidno 
padati, da  je  b ila  vsaka re lac ija  do d rug ih  p red refo rm n ih  nom inalov n e ­
mogoča. S ta re  težje nom inale ted a j p rek u je jo  v  novi d en a r.26
Iz m onetarno-h istoričn ih  razlogov torej ta  nom inal po  koncu prvega 
desetle tja  4. sto le tja  n i mogel več krožiti. Iz okolnosti, d a  n a jm la jš i novec, 
k i je  em itiran  292/3, ne  kaže noben ih  znakov obrabe, p a  je  mogoče najdbo 
d a tira ti še točneje, in  to v  zadnje  desetle tje  tre tjeg a  sto le tja . P rav  za ta  
čas pa tud i sporadične najdbe  izp riču je jo  m očnejši p riliv  a leksandrinsk ih  
te trad rahem , iz tega pa je  zanesljivo  mogoče sk lepati n a  naraščan je  od­
nosov med Egiptom  in B alkanom . Na vprašanje , a li so t i  odnosi potekali 
na  gospodarskem  področju ali p a  so posledica p rem ika  v o jašk ih  enot ali 
česa drugega, nam  bo m orda lah k o  dala odgovor arheologija. N aša in 
sorodne n a jd b e  pa nam  te  dogodke dokaj točno d a tira jo  v  obdobje ob 
prehodu tre tje g a  v četrto  sto letje.27
KATALOG
St. V lad ar Leto emit. Zig T eža O hr/oks M ilne Inv.
1 Probus A li 278/9 \ 6,95 2/1 5546 616
2 C arinus AIT 282/3 7,66 2/1 5578 618
3 N um erianus B/2 283/4 I 8,96 2/1 5607 617
4 C arinus 173 284 + 7,37 2/1 5590 619
5 Max. Herc. B/2 286/7 + 7,58 2/1 5874 625
6 Const. Chi. A /l 292/3 / 7,96 1/2 6031* 615
* Milne 5091, toda tra k  d.
Vsi novci so naslikani na tab li 1.
ZUSAMMENFASSUNG 
M ünzfunde in  Slowenien, I l
A lexandriner aus dem  spätröm ischen Grab, S e č o v l j e  (Istrien) 1961 
6 Tetradrachm en
Vergrabungszeit: nach 293; verm u tlich  am  Ende des le tz ten  Jahrzente des
3. Jahrhunderts
Im  J a h r  1954 w urde unw eit von Sečovlje (Bezirk P iran ) in  Istrien  ein 
spätröm isches G rab entdeckt. In  einer steinernen U rne lagen  neben Aschen-
26 Sedaj glej za redukcijo  folisov, predvsem  k a r  zadeva čas po le tu  310 
izčrpno razpravo  P. Bastien, La cinquièm e réduction du follis en 313. Schweiz. 
Münzbl. 17, 1967, 103 ss. T am  tud i navedena lite ra tu ra  za zgodnejše redukcije.
27 Nekaj dokazov za odnose E g ip ta  z Balkanom  na področju  m aterialne 
ku ltu re  se nam  je  ohranilo v  P tu ju  in  Emoni. B. Saria, Spom eniki egiptovskih 
božanstev v  Poetoviju. Časopis za zgod. in  narod. 32, 1937, 20; E. Komorzynski, 
Ein ägyptischer »Grabkegel« aus Em ona. S itula 4, 1961, 63 ss.
resten  fün f alexandrin ische T etrad rachm en  und  eine w eitere — auch zum 
Grab gehörige — lag ausserhalb  d e r U rne.
Obwohl der F und  n u r sechs M ünzen zählt, ist er bedeutend. Vorläufig 
können w ir, wegen m angelnder M ünzfundevidenz, nu r w enige analoge M ünz­
funde fü r  den B alkan  nennen und  fü r  Is tr ie n  selbst keinen sporadischen Fund 
dieser M ünzgattung.
W egen der w irtschaftlichen  und  m onetären  Sonderstellung der Provinz 
Ägypten und n ich t zuletzt wegen ih re r geographischen E ntfernung  sind auf 
dem B alkan und in  den östlichen und  nördlichen Gebieten des Römischen 
Im perium s Einzelfunde von A lexand rinern  vo r dem 3. Jh . seh r selten. Ersi 
Ende des 3. Jh . w erden  sie häufiger. W ir kennen  solche aus A pulum , Vimi- 
nacium, Poetovio, Serbien, K roatien, d er S teierm ark, sogar aus Böhm en und 
M ähren und  dem  europäischen Russland.
D er A utor e rk lä rt sich das plötzliche A uftre ten  dieses N om inals (welches 
ursprünglich  n u r  fü r  Ägypten vorgesehen w ar, aber auch in anderen  Teilen 
des Im perium s, vorwiegend in den östlichen Provinzen und  nördlich der Bal­
kanhalbinsel, vorkom m t) durch die spezifischen V erhältnisse, als im  Zusam ­
m enhang m it der diokletianischen M ünzreform  einheitliche Zahlungsm ittel für 
das ganze Im perium  eingeführt und zah lreiche Provinzialprägungen abge­
schafft w urden.
Als näm lich 293 gleichzeitig im  ganzen  Im perium  die M ünzreform  Dio­
kletians durchgeführt w urde, konnte m an  Ägypten, wo die le tzte  griechisch- 
röm ische P rovinzialprägung m it m eh rh u n d e rtjäh rig e r T rad ition  noch stark  
verankert war, n icht so rasch zur röm ischen W ährung übergehen. Dazu kommt 
noch, dass die re la tiv  stabile W ährung  in  Ä gypten sehr beliebt w ar. Man 
m usste tro tz  der gross angelegten und g u t durchdachten  rad ika len  d iokletiani­
schen M ünzreform  in Ägypten die A usm ünzung der a lten  W ährung noch ein 
ganzes J a h r  w eiterdulden. Es h a t den A nschein, dass die neuen reform ierten  
Folles den alten  B illon-T etradrachm en gleichgestellt wurden, so w ie das ver­
m utlich m it den A ntoninianen d er F a ll w ar. F ü r eine solche D eutung spricht 
bei den A ntoninianen das bekannte X X I-Zeichen, welches auch bei einigen 
frühen Folies-Em issionen in  A lexandria  und  Siscia vorkom m t. Ebenso spre­
chen dafü r einige grosse Folies-Funde, die auch A ntoniniane en thalten . Es 
w äre ja  unerklärlich , wieso ein m ilitärisches Gelddepot u n te r T ausenden von 
Folles auch noch einige beigem engte A ntoniniane enthält, wie in  den Funden 
Seltz, Koper (unveröffentlicht; N ationalm useum  Ljubljana) und anderen, wenn 
die A ntoniniane n ich t bereits ein  Ä quivalent wären. Nach dem  G resham schen 
Gesetz w äre beim  Gleichw ert d er Folles m it den A ntoninianen fü r  die letzte­
ren kein  P latz in  den Funden, da die A ntoniniane ja  viel le ich ter sind. Und so 
ist es auch: sie sind n u r noch vereinzelt in  Folies-H ortfunden beigem engt. Dass 
sie trotzdem  noch w eiter im U m lauf blieben, braucht keines besonderen Be­
weises. Noch in  m ehrere Jah rzehn te jü n g e ren  H ortfunden (als d er Folis schon 
längst w ieder im  Gewicht ganz gesunken war) tauchen vereinzelte A ntoni­
n iane im m er noch auf. Die A ntonin iane d er aurelianischen R eform  gingen 
also nach der diokletianischen R eform  n u r  selten in M ünzhorte, überlebten 
aber im  k leineren  M ünzum lauf die R eform  und  blieben in  U m lauf bis w eit 
in  die konstantinische Zeit hinein, auch  w enn  sie seit A nfang der diokletiani­
schen M ünzreform  wohl m assenhaft eingeschm olzen und  um geprägt w urden.
Was die A lexandriner betrifft, w aren  sie dem Gewicht w ie dem  Gehalt 
nach m inderwertig, verglichen m it den neuen Folles. Wie sie im  Nom inalwert 
zu diesen, standen, wissen w ir noch n ich t m it Sicherheit. A llerdings sprechen 
fü r eine Gleichsetzung im W ert die M ischfunde aus Ä gypten u n d  n ich t zuletzt 
auch die m erkw ürdigen M erkm ale aus der M ünzprägung, aus denen gewisse 
Zusam menhänge der beiden M ünzserien beim Em ittieren in  d e r M ünzstätte 
A lexandria hervorgehen.
Abgesehen von der Richtigkeit d er obigen A usführungen ist die V erbreitung 
der alexandrinischen M ünzgattungen ausserhalb der G renzen Ä gyptens über 
den Balkan und  die Ostprovinzen nach  N orden bis w eit ins sarm atische Gebiet 
m it S icherheit festzustellen. Das ist noch besonders auffällig  zu einem  Zeit­
punkt, als D iokletian durch die M ünzreform  die völlig z e rrü tte te n  V erhält­
nisse in den Reichsfinanzen san ieren  wollte. Die sporadischen Funde alexan- 
drinischer M ünzen m ehren sich bere its  um  die W ende des 3. Jah rhunderts  
erheblich. D ie Emissionen der le tz ten  zwei Jah rzehn te  des 3. Jah rh u n d erts  
treten  stark  hervor, also hauptsächlich  die Münzen, die in  Ä gypten zur Zeit 
der diokletianischen M ünzreform  b ere its  im  Um lauf w aren. Da frü h ere  Funde 
alexandrinischer Münzen ausserhalb  Ä gyptens nu r ganz vereinzelt Vorkommen, 
kam  es zu dieser plötzlichen V erbreitung  des alexandrin ischen M ünzum laufs 
zu einem Zeitpunkt, da dieses lokale N om inal einen allgem eineren C harakter 
bekam. Eine so w eite V erbreitung ab e r konnte eine lokale M ünze n u r  dann h a­
ben, w enn sie allgem eine A nerkennung und  ein einfaches und k la re s  W ährungs­
verhältnis zu r Reichsprägung hatte . So eine rad ikale E n tw ertung  oder aus­
nahmsweise auch A ufw ertung, also eine W ertangleichung von Lokalprägungen 
an stadtröm ische Em issionen w ar n u r  bei einer so grossangelegten M ünzreform  
wie es die diokletianische w ar, du rchführbar. W egen der darauffo lgenden  rap i­
den G ew ichtsreduktionen des refo rm ierten  Folis, die schon 307 zu verzeichnen 
sind, und d er Inflation, die bald  den H öhenpunkt erreich te u n d  e rs t gegen 310 
aufgehalten w erden  konnte (in Ä gypten dauerte si übrigens im  k rassen  Gegen­
satz zur früheren, m ehrere Ja h rh u n d e rte  dauernden S tab ilitä t d e r Provinzial­
w ährung w eiter) kam  es bald  so w eit, dass selbst die Folles w eit u n te r  das 
Gewicht der a lten  noch kursierenden  A lexandriner fielen. D arau f folgte, dass 
m an die (ohnehin überlebten) A lexandriner einzog und  um m ünzte. W ir haben 
dam it einen Z eitpunkt fü r das A usscheiden der A lexandriner aus dem  M ünz­
um lauf gewonnen. D er U m lauf alexandrin ischer T etrad rachm en  ging späte­
stens m it dem  Ende des ersten  Ja h rz eh n ts  im v ierten  J a h rh u n d e rt zu Ende. 
Später kam en diese Nom inale n u r noch vereinzelt im  U m lauf vor.
Da dieses Nominal m indestens fü r  den östlichen Teil des Im perium s fre i­
gegeben w urde, lassen sich heu te nach  dem  V orkom m en d ieser M ünznom inale 
auch gewisse w irtschaftliche, m ilitärische und soziale S tröm ungen in  diesem 
Teil des Im perium s am Ende des 3. Ja h rh u n d e rts  verfolgen. D ie K lärung  des 
Problems, ob sich daraus au f H andelsrichtungen, m ilitä rische Bewegungen 
oder sogar auch auf A nsiedlungen ausgedien ter Soldaten schliessen lässt, muss 
der Archäologie und verw andten  W issenschaften überlassen w erden . Aus un ­
seren num ism atischen und m ünzgeschichtlichen Ergebnissen geh t allerdings 
hervor, dass diese Ereignisse m it ziem licher G enauigkeit in  d ie  zwei J a h r­
zehnte um die W ende des 3. Ja h rh u n d e rts  anzusetzen sind.
T . i
Sečovlje. G robna najdba A leksandrincev — A leksandriner 
aus dem  spätröm ischen Grab. 1. Probus. 2. Carinus, 3. N u­
merianus, 4. Carinus, 5. M axim ianus Herculius, 6. Constan­
tius Chlorus
